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O VJEŠTICAMA NA OTOKU HVARU* 
Pjer Skrivaneli 
Pojam i karakteristike fenomena vještica na otoku Hvaru 
»Histo:riij<s·mi razvi<taik progona čmrobnjaka u Ev1ropi zahtijeva 
da se ti progoni u bi~o kojoj eviropskoj zemlji zapadne ku~tiure 
promakaj.u u nerastavljiVl()j vezi s č1tavim razviojem pojave tih 
progona u Evropi. Progoni čarobnjaka u našiJID krajevima bili su 
samo vje:ran odjek v~ik.ih evropskih progona« .1) 
Pojam čambnjaštva se pojavljuje u Hrvatskoj Im o i u ostalim 
dije1ov'ima Evrope već u naj0ranij1im vremenima, vezan uz narodno 
vjerovanje, a ono je po svojoj pri]1ici 1malo svoje još .ranLje kori-
jene u sujevjerju atl!tilke pa i još ranj,je u prethistoo'tilj~. Međutim, 
odmzi Uih u stvamom životu (progoni oarobnjaka) bi.U su bez 
sumnje spontani i stihij1Ski, aoli u svakom slučaju pojedinačni. Ka-
rakter masovillih prog01I1a dobHe .su takve reakcije u vrLjeane kada 
je i sama državna vlast povjerovala u realnost čavobnjačkih po-
java kojih se vještice u~i i speci:tiičntji pojam. 
Zbog toga, onoga časa kada je svim mogućim iinstrumentima 
(crkvena vjerovanja, legalnost torture, pravna »opravdanost«) dr-
žavna vlast bila ovlaštena da takve č1ne proganja, počinju zlo-
glasni procesi proti•v vještica u ko j1ima su, zahvaljujući primjeni 
strašn'ih toritu:ria, osuđene neb:rioijene tisuće žena za potpuno izmiš-
ljen, fantastičan zločin čarobnjaštva . 
• Povod za ovu temu dao mi je zaključak prof. dra VLADIMIRA 
BAYERA u njegovoj knjizi »Ugovor sa đavolom« (Zagreb 1953) da je 
materija o problemu vještica uopće i o krivičnom progonu vještica u 
srednjoj Dalmaciji (naročito otoci) vrlo oskudna ili uopće ne postoji. 
Temelj za ovaj rad s u nekoliko starinskih otočnih pričica l pjesmica 
koje se predaju iz koljena na koljeno. Na temelju njih može se zaključiti 
da karakter istike i elementi koje je u Hrvatskoj obuhvaćao pojam vješ-
tica vrijede i za Dalmaciju. 
S druge strane, Uprava Centra za zaštitu kulturne baštine otoka H va-
ra dopustila mi je uvid u postojeće , veoma oskudne, dokumente o tome. 
Pri tome su mi dr Duboković i prof. Nikolanci mnogo pomogll svojim 
savjetima na čemu im i ovom prilikom toplo zahvaljujem. 
1) V. BAYER, cit. dj., str. 11. 
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U bifo kojoj pxedodžbi o vješticama uvijek susrećemo ne-
lroliko osnovnih, standaiidniih elemenata kojima se karakterizira 
žena-vještica, nj~ djelo i narav njenog postupanJa. To su 
»epiteti« koji prol!stiču ir.?: narodnog vjerovanja a ikoje će i crkva 
kasnije uzeti u svoju doktrinu o vješticama. Evo tih elemenata: 
1. vještice su ženskog spola, 
2. imaju svoje redoVIIle sastanlke na poviišenim mjestima, uda-
ljenim od naselja (virhovi planina, manja uzvdšenja), 
3. na te svoje sarstanke lete, 
4. redoyno odnose i tamo ubijaju malu djecu. 
Svi ti elementi nalaze se skupljeni u jednoj pjesmici koja 
se pjeva u V['banju na Hvaru: 
»Zavila se vještica na11a1" barda 
i odnila maloga Ivana, 
odni:la ga na Rašnik u jamu 
da ne smeta po Vavbanju« 
Iz pjesme je očito da vještice lete (zav:illa se), da odnose djecu 
(ma]i !van) i da se sasta1ju na brdima (Rašn!ilk, uzvdšenje imad 
mjesta). 
Pošto je to legenda koja se na Hvwu prepričava iz koljena 
na · lroljeno, očito je da su elementi ove poj.ave nastali i Lzrasli 
na temelj.u narodnog vjerovanja-praznovjerj0a, svaikaiko u okvdru 
jednog škeg evrop.Skog ra~vojnog procesa tog vremena. 
S wemenom je crkva preuzela ta vjerovanja i sankcionkala 
ih svojtim orikveillim propisima. No da bi Lmali 01prnvdanje za to. 
onJi tom pojmu dodaju nove eleme!lllte, stvaraju·ći teološku podlogu. 
Ti novi elemenrtn su: 
1. ugovor o prodajd duše đavlu od strane žena-vještica; 
2. n1ihov spOl1nli odnos s njime, 
3. izražavanje poštovan.ja i poikomosti prema njemu, 
4. a samim time i odreknuće od prave kivšćanske vjeTe. 
Nesumnj~vo je da se taGmv složen>i teološki pojam vještica, 
nastao u Ev·r<O!Pi u 15. st„ a u nas tek u 17. st„ bazim na tim 
nazorima. 
Vjerovanja u vještice danas na HVl3Jru, naravino, nema, a ne-
ma ni mnogo oistataika tog vjerorvainja. U takve oskiudne podatke 
treba svakako ubrojiti i pri·čiou !roja je nastala vjerojatno kra-
jem 18. st. illi u p'l:"'VOj polovici 19. st. a prep.Iiičava se u pomor-
skim ob]telj1ima mjesta Je1se. 
Priča se da je jedan stari kaipetain dz porodice GamuJLn po-
praiW.jao brod na škveru a~i da je svaik!og j1utra ptii dOtlasku na 
posao primjećivao da mu je brod u drugačijem položaju nego 
što ga je prethodne noći ostavio. Treće večeri se samo pod škaf 
i poslije pola noći je vicMo kaJko su došle t11i žene i SP'J:"emHe brod 
za plovidbu. Uskoro su zapllovdile i svakom palodom2) su pxevalile 
2) Paloda - znači zaveslaj dugim, drvenim ribarskim veslima. 
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udarljenost od 300 mi.lja, pa fan je tako uspjelo u jednoj noći pre-
valilti put do Indije i vrititi se. Analiziirajuai vlidimo i ovdje neke 
elemente koji su nera:lldružllvo vezani uz pojam vještice. Naime, 
ona je žena i u mo.gućn1osti je da pravi, zahvatl.jujući nekim ne-
objašnjiviim silama (a to je ugovor s đavi1om), nadljudske stvari 
i tako šteti dmgome Hi sebi ptibavlja nero kori,st (pojam malefi-
ciuma). No u nas taivtl.ru ove priče pojavljuje se i jedan nov ele-
ment, koj'i se od tada pripisuje vJešticama, a to je otpadn:ištvo 
od katoličke cr'kve odnosno od Boga i prilmanjanje đavlu koji im 
daje tu moć. Naime, kapetan je u SV'om pričanjru spomenuo i to 
da je nedugo nakon polaska čuo kako je jedna žena rekla: »Cini 
mi se da ispod škafa vonja karšćansko meso«. To bi značilo da 
su, pošto sru zavjetovale dušu đarvolru i time se odrektl.e vjere, 
stekle sposobnost primjećivati praVJOvjernilke kakav je bio i ka-
petan. 
Iz ovog proizla:fil da su se i na otoku Hvaru u v11ijeme kada 
je cr'kva već općenito izgradila pojam vještica pričale takve priče 
u vezi s IlJjima, i to tako da one uz stare elemente imaju i nove 
koje je unijela crkva, tj. one koje govore o đavolu i otpadništvu 
žena. 
Osim ovih standardndh ima i etl.emenaita lroj'i se liSto tako, 
ald ne i tako često, pojavljuju. Jedan od njih je i moć vještice 
da iznenada miljenja jru atmosfe11ske prhlike. U priči kojom žetl.im 
to i1UiS1trirati javlja se još jedan element kojd je dosta rijedak, 
ali se ipak spominje, a to je spO'sobnost da se žene-vještice pre-
tvore u životinje. 
»Dok je jedan čovjek bio na putu kući iz polja, pred srumrak, 
~alko je cijeli dan biJlo vr1o lijepo Wlijeme, najednom se digao 
neobiooo jak vjetair koji mu je zapniiječio pogled i put. Iz tog 
vjetra stvorile su se pred nj:im tI'li žene-vještice u plaviim halji-
nama i izgovara9ući za njega nerazumljive riječll nisu ga puštale 
da .produži već su ga r~nim pokretima zausta.vlJale. U nepl'liliCi 
i bojeći se čovjek nije znao š1lo da učini već se, zazivajuĆii. Boga, 
molilo da ga puste. Na spomLnjanje Boga vjeMice sru se uznemi-
rile. No kako je bio bHzu roče, njegova zapomaganj.a je čula 
žena. Ona je izišla iz kuće i čula glas iz neke velJike dubline. Ona 
je pošla prema tom mjestru i kada je došla blizu, vidjela je tri 
ose i čula stllllo zujanje, a za njdma se podigao veli:Im vjetair. Tada 
je ugledala svog muža«.3) 
0.d prvih dana pastojanja pojma čarobnjaštva, uz osobe koje 
su za to bfile optužene, bilo je vezano i njihovo svojstvo da raz-
nim napidiima, triavrona Hi drugim ča:ranjillia aillle nekome zlo, a 
nekome, pa!k, tillie pomognu. U prvo vriijeme V111sta čarobnjaštva 
kojom se nekome pri:baV'lja:lo kakvo dobro, alli ne na štetu dru-
3> Ova pričica pripovijeda· se još i .dana:s u Vrbanju. 
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gib, bilo je aikceptiiraino i toledralo se. Takva jedna priča tako-
đer potječe iz Vrbanja na otokiU Hvaru. 
»Djevojčica se vraćala sa paše. Na putu je presretnu neke 
žene i stave joj u džep tri komadića koja ona nije vidjela. Kazali 
su joj da do lruće Il!iJka:ko te komadiće ne smije pogledati. No, 
kalko je djevojčica br1a radoznafa, izvadi ih iz džepa, ali samo 
dva. Pogle dala je i vidjela da su to dva komada ug'ljena. Mislila 
je da je treći izgubilla. No kada je lrući svllačiila cipele, iz jedne 
joj ispadne taj trećli komad lroj1i se pretvorio u komad zlata«. 
Iako ne možemo točno utvrditi porijeklo ovih pričica, vjeru-
jemo da su dosta stare. Svaikaiko, još koncem prošlog stoljeća na 
Hvaru su vjerovali u v:ještice. O tome je 1897. ostavio prilično 
iscrpan izvještaj Antun mj'a Ca'l"ić .4) Vjerovali() se i na susjednom 
otolm Bracu, ali bi1o je raz~ike u nek!im deta!1jima. Paralelno uz 
vještice (višćice, štrige, štllinge) nairod je vjerovao i u mči.re, koje 
su bile gotovo sasvim jednake v:ješticama. Razlika je bila samo u 
tome što su '.'ještice napaidaile samo muškarce, dok su more 
napadale 'i žene (a pogoto1V1U malu djecu). I jedne i druge su se 
najviše javljaje za vmjeme o1uje. Tada su one letjele zrakom 
»U viće«, čaik u Člitavlim četama, ovisno o pojedinim selima, u 
kojima su sudjelovali i muški »št.rigi.mi«. Tjerale bi oblaike s 
tučom nad poljlima gdje su htjele naipaJ!msti!ti. Da se obrane od 
toga, težaci su ZVIOI1T1i u ZVIOna (»zvoniti na nebo«) i pucali iz 
»itrrumbuna« (puška s otvl()ll1om pnoširenim u Lijevak), maškule ili 
obične puške, koje su sve bile na kremen. Umjesto olovndh zrna, 
u njih bi se stavlja~e ma,le kuglke blagosloviJ.jenog voska, po čemu 
je očito da su ta pucanja bila magij,sko-.profiilakitična. Zrtve tih 
vjerovanja su redovfiito bile stare žene. More su mogle biti i 
mlade djev:ojke, ali ipak naj,češće su to biile stare žene, osobito 
v:isoke, mršave, sijede, s istaknutom bradom i d:rugim fizičkim 
osobinama koje su ih činile neprivlačnima. I mo,re i vještice 
napadaju po no6i ljude i guše ih, jedu srca (riipak, broj takvih 
pohoda je ograničen, 5-6 puta na godinu), a mladim ženama odu-
zimaju mM:jeko. Mora najlakše uđe u kuću ako danjru dobije od 
domaćice soli u zađam (prosdipljući to do svoje lruće laiko po tom 
tragu ponovo uđe u željenru lruću), pa oprezne domaćice nl!kome 
ne posuđuju soli. Mma i vješ,tioa mogu tom so:Iju natrti i klju-
čan~ou kuće, jer se mogu i tuđa provlačiti u liku neke životinje, 
najčešće mačke iJ.i muhe (čak i u obliku lrudjelje) . 
Karakteristična je priča kojiu je A. I. Carić čuo u Svircima, 
po kojoj je starog barba Ivana dolazila gu~iiti po no6i njegova 
stara susjeda kuma Manda, s !rojom je bilO u zavadi. Kad joj je 
konačno zaprijetio, ona je okmvila jednru dl1Ugu vješticu, lrumu 
DobrlU, svoju susjedu, s kiojom je ona opet !Jila zavađena. Tako 
') A. I. CARIC, Narodno vjerovanje u Dalmaciji, Glasnik zemaljskog 
muzeja Bosne i Hercegov!ne, 1Q97. 
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je stekla povjerenje barba Ivana i nastavila nesmetano da ga 
po noći posje6uje i guši. Carić dodaje : »Kad bi čovjek hti-0 ispi-
sati sve pniče o morama, valjalo bi napilsati cije1u knj,igu«. 
I na Braču i na Hvairu se vj,el'ovalo da svaikli fuipnilk po:maje 
sve štri1ge u svojoj wpi, i to zato što one, kada se on za mise 
okrene pwkJU i kaže »orate fraitres«, besramno kažu prstima ro-
gove. Međutim, njemu kao ~benilku božjem nije dqpušteno da 
ih tufil ili da se njiima bavi, jedino kada mu dođu na isipoVILjed, 
ne daje im odrješenje. One se, naime, i ilspoviijedaju i pvičeš6uju 
da bi Oinhle svetogrđe, jer što su u većem gil'ijehiu, to mogu više 
i jače činiti zla. 
Ipak, u orkVli se najlak!še poZJna lroja je žena vještica, d to za 
vriijeme pod'izanja. Vještica je tada naročilto nemiima, dapače ima 
ih koje morajru tada izaći iiz OI'kve jer ih sam vrag na to nagoni. 
Urok je pojava koja se najduže održai1a od svega vjerovanja 
u »štrige«. Sve vještice imajru »zlo oloo« (ma1occhiio) pa mogu ureći 
ako gledajru čovjeka duže wemena, naročito djecru. Najlakše će 
ureći ako nekoga pohvale (to može biti i žiivotinja), a da pri tome 
ne kaže »ne bud joj zla« ili »Jle 'bud joj uroka.« Svaka majika bi 
se jalro razil.jutila alko je neka žena zabora~la to reći njenom 
djetetu . 
. M~o bi1smo sada htjeli iz ovih nelrolikio primjera izvući zaklju-
čak o prirodd ove pojave na otokJU Hva11U, možemo kazati da osim 
iznesenog nemamo stairtiijdh dolkrumenarta i[~ zapilsa koj1i bi govorili 
o ovod pojavi na otoku. Svaikaikio, može se iz priča i pučkog vje-
wvanja uvidjeti da su predudžbe o sVlim vrstama čarobnjaštva, 
pa tako i fenomen vještica, potekle iz praznovjel'ja. 
U objašnjenju nam može nešto pomo6'i i povdjes'llla ' anaH,za. 
Nadme, ako pogledamo povijesnu situaciju sve do 14. st. (u okviru 
naše teme važna je 1331. gocliiina - godiina d0il1iošenja hvarslkog 
Statuta), vidjet ćemo da na o11dkru Hvaru pomorstvo još nije ra-
zvijeno, da su njegovi stanovinioi živjeli u teškim životnim uvje-
tima, statično i konzerivativoo, u patrijarhalnim rodovskim okvi-
rima. Takav ži1vot je bilo težaik i sva:kaiko je dziol!kao od inten2Jiv-
nijih vanj~h utjecaja. 
Takvo stanje na Hvaru je zatekla Veneci:j,a. To je doba kada 
je b i:skupija, kao centraJ.na crkvena viast na otoiku, prešla u HvaT. 
Svećenici su drugdje u Evropi modtlliailra!U postojeća pučka V'je-
rovanja u čarobljaike, pa prema tome i u vješ,filce, teološkim spe-
kuladjama i tako postupno stvorili uvjete za sankaiomrainje pro-
ganjanja vještica od svjetovne vlasti. Međutim, vidimo da na 
otokiu Hvaru nema Illiika1k!vih dokaza o progonima, kao nd na dru-
gom području prtmorske Dalmacije. Razlog je općenite naravi: 
Venecija - i to joj treba rupi.sati u zaslu~ - ndje nikada pod-
legla psiliozd straha od vještica koji je kao ko'lektivno ludilo 
harao u osta1im cliijelovlima Evrope. Na području Mletačke Repub-
like nije bilo prog0il1ia vještica, barem ne službenih, i tu se nailazi 
glavni razil.og da toga u Dalmac.Ljd, a tako ni na Hvaru, ndje bilo. 
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Osim toga, na Hvaru nije sigurno nilkada moglo doći do f.ana-
tičnlih akcija pučanstva u proganjanju vještica kao što je to bilo 
drugdje (u rias u kiontinentaLnoj Hrvatskioj), i to zbog toga što 
hvarska luka od 14. st. igra gotovo najvažnijru ulogu na istočnoj 
obaU Jadrana u mletačlroj trgovtlnd s Levantom (doVloljno je pro-
m.tati odl'Omak o prometu u hvatiSkloj lruai u goVIOnu. Vinka Pri-
bojevića, održanom u Hvaru 1525). Taj svakodnevni dodir sa stra-
nim trgovcima i mornair:ima i vJ.astita t:tgO\nLna Hvara (hvarski i 
vrbovačlk:i brodara, medu koj1ima je bio najmačajn:i:jri Ma1Jij Ivanić) 
širili su duhovne v&dilke brže i efikasnije nego što je to moglo 
biti igdje u izoJ.i<randm reg)tjama. Sigurno, u Evropi tada nJije bi.lo 
mnogo slobodoumnih duhova koji bi reaigiraJ.i na bezumne progone 
vještica, pogotoVIU ne u okviiru CTlwe (dako i tu moramo pniznatli 
nelke časne, aJli sasV'im iroliiirane iznimke), pa talko Hvar ruje 
mogao biti opJ.ođen nelcim slobodoumnim idejama izvana, ali su 
spomenuti dOOiliri formiirali u stanOVlnika o1J()ka (u ovom su pogle-
du naročito važni iplUČani i težaci kao »prosti narod«) menrtalitet 
kojti je relativno bi'O realniji i 11azumn:ij1i nego drugdje. Pribojević 
hvali razum i umjerooost otločndh stanowi~ka. 
Krivični progon vještica na otoku Hvaru od 1331. godine 
Kao i u sv.inl ostaliiim evropskim zemljama zapadne kiul..ture, 
i u Hrvatskoj se iz sačuvanih d'Oilmmenaroa onog v:remena mogu 
jasno razabra1ti dvije epohe unutar čitavog razdoblja kl'livi,čnog 
progona čambn~aka. ~I'liteitiij za razlikovanje je isti kao i u dru-
gim zemljama. Imamo najprije jednu epohru u koj1oj i u državnoj 
vlasti prev'1a:dava narrodno shvaćanje o tom zločinru, prema klojem 
se tu radi o nanošendru teškiih šteta ljudilima ;putem neke tajan-
stvene moći čije podrijet1'o nije pobliže označeno. 
Ta je epoha traj:a dok vLast u Hrvatskoj nije prihvatiila »ra-
zviijeniju« i ».suptilnijru« međunarodnu formulaciju prema kojoj 
su tješ,tice obožavatetljice đavla li. koje se sastajru na tajnim sastan-
cima na kojđima orgijajru kao i čarobnjaci u biJLo kojoj zemljd za-
padne lru1ture.5) 
Navedene dvije epohe progona vještica i ostalih čarobnjaka 
ne počinju i ne svršaivajru u svakoj evropSkoj zemljd u isto vri-
jeme. Svakako, značajan izuzetak u tom smislu je Hrvarllska. Dok 
hna zemalja u ikojima pmgon počinje na teooo.!llroj bazi već u 
15. st., vlast u Hrvatskoij počinje se slružiiti međunarodnim pojmom 
zločiina čarobnjaštva tsk u 17. st. a potpuno ga izigrađuđe tek 
Ironcem to.g stoljeća. Kasno prihvaćanje »razvijenije« rormulaoije 
ovog pojma a tame i kasni počerta!k: druge epohe treba propisati 
kulturnoj zaostafosti naših kill'ajeva. Mada ova činjenica zvuai 
parardoklsaJ.no, čini mi se da je to pravi odgovor na gornje pitanje. 
U prvoj epohi, do početka 17. st,. odnosno do prevladavanja 
međunarodnog pojma kmvičnog progona vještica, na otoku Hva-
&) V. BAYER, cit. dj. 
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ru postoji samo jedan pisani podatak vr.l:jedan spomena. On se 
nalazi u hvarakom Sta1lutu d:z 1331. godlil11e. U giaVli X treće knji!Jge 
imamo ovaj propis: »Ako se ma koja osoba bavi čarobniim tra-
vama, neka se gospodin knez i njegoVli suci pobrinll.l da je kazne 
kako im se bude čLnilo shodnim.« (Cuitibet personae facienti 
herbariam, sit in providentia damini comitis et suorum iudicum 
de ponendo quam poena sibi videbitur). 
Ovaj na:s tekst nedvosmilsleno upućuje na to da je tadaš'!lljoj 
vlasti bHo poznato da se neki na otoku bave čarobnim travama. 
Iz teksta se nadalje vidii da hvainsllli Statut ne ograničava taj 
zloč!Jn samo na žene (što je u ner'kifa statuta već sa:kciondrano). To 
znači da se na otoku pojam. vještica još Illiije raz~ilkovao od šireg 
pojma čarolbnjaštva. On je vjerojatno postojao u pučkiim predodž-
bama a:lii, kalko vid!Jmo, fol1Illimnog pojma u tom ra2ldoibljru još 
nema. Ovu Oinjenlicru objašnjavaju dva dokaza. PrVli je da je 
hvarski Statut nastao po 1,12loru na mletačke staitrute koji zločin 
herbama ne pritpilsuju i2lmoilto ženama, a drngi je u speci:fd.čnositima 
hvarskog Statuta koje se očiiituju u neugledanju ni na jedan dal-
ma,tinski statut koji u to v:nijeme nastaju po cijeloj Dalmaoij[.6) 
Za namv herbaria u hvarisk:om Statutu nema sumnje da 
uključuje pojam čarobnjaštva. U statutima drugih dalmatinskih 
gradova, Trogira, Sp1irt;a, Dubrovnilka, Korčule i Riijeke, taj se 
pojam izjednačuje s pojmom čaranja (. . . artes magicas vel he-
barias, . . . herbariam vel maleficium herbariae, ... artes magica-
les vel herbariae). · 
U svim ovim sta1lutima (a taiko i Hvara i Brača) počiimlac 
zlodjela ne mora b'Lti žena, jer se kaže općeni!to »rnetkio» Hi »neka 
osoba«, a u Staitrutu Korčule navodi se a:LternartLvn:o - »Žena Hli 
muškariac«. Nasuprot tOine, u slavenskim zakonicima (Po'ljlički, 
Vinodolska) zbog čaranlja se optužuju isključivo žene. 
U pogledu sistematskog progona vještica, karkio vidimo, gore 
citi.rani član hvarskog Sta,truta nema neki driamats•kii ton. Izuzevš<i 
još Statut otoka Brača (gdje je formulacija propilsa go1Jov10 jedna-
kia hvariskoj), u svim drugim naveden:im dailmatinSklim statutima, 
u sk;ladu s ocjenom zločina kao čairanja ili čarobnjaštva (v. gore), 
kazna je vrl:o oštra: smm na lomači ( ... comburatur, ... igne 
comburatur, .. . comburatur usque ad cinerem)6) 
- · Upadađu u oč:i svakako bl,agi prqpisi u hvarskom i bračkom 
statutu (Hvar i Brač su u jednom razdoblju srednjeg Vlijekia bili 
jedna komuna), jer se ne nameće smrtna kazna i ostavlja se 
knezu i po11oti da odrede kaznu. Kazna je vjemja;tno bifo novča­
na iJii sramotna. 
Naravno, javlja se pitanje što znače sve ove klauzule u 
dalmatinslcim statutima, tj. da li one sankcioniraju neku praksu, 
6> Smrtnu kaznu je hvarski Statut predviđao samo za tešku krađu, i 
to za žene (knj. 5, čl. 39), dok su za muškarce bila vješala. 
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što bi značillo da je u srednjem vrijeku moraLo bilti i službenih 
progona vještica (o čemu inače nema nikaikviih vijesti), i1i su one 
našle mjesto u tim statutima naprosto u ()kviim već općenito 
raširenog VJjerovanja u Evropi o čarobljacima, lkao odredbe za 
»svaki slučaj«. To je teško presuditi. 
Odsutnost neke kaz;nene odredbe u srednjovjekovnim statu-
tima ne mora zna<li,ti da nije bil1o pojaiva odnosnih delitkata, jer 
se stvari iz prakse koje su bile općen~to poznate i , nisu morale 
uoositi u sta,tut. Ipaik, uočljiva razlitka između hva111skog i bra-
čkog te osta!Lih dalmartinsklih statUJta u pogledu čarobnjailka ukazuje 
na to da je gledarnje na ovu pojaV'U na ov1m otocima oolo nekako 
liiberaLnije i da nije bifo slučaneva službenog progona čairobnjaka, 
odnosno vještica. 
Rezimiraju6i, možemo kazati da u ovom prvom razdoblju 
otok HvaT po svojim karakterilstiJkama potv;rđuje tvrdnju V. Ba-
yera: »Oskudica h'ilstooiijslrog materijala za po2mavanje prve epohe 
progona čarobnjaka u Hrvatskoj ne mora nas mnogo zabrinja-
varti, s ob2lirom na o'lrolnost da su takvi procesi u toj ramjođ 
epohi, po svemu onome što o njdma znademo iz drugih zemaJ:ja, 
a i po prirodi! stvari, morali bitli pri,Učno r·ijetka pojava, pa se 
oslrudica materijala mora u prvom redu tome pl1iip1sati«.7) 
U prvrim decenijama sedamnaestog stoljeća dolazi do veJ.,~ke 
prek!retn.ice u Pl"ogonu čairobnjiaika u Hrvatskoj (naročito u kon-
tinentaLnol Hrvatskoj). U to se vrijeme načelno shvaćanje ol'ga-
na vlasti' µ ttm krajevlima znatno prliibližava složenom pojmu tog 
zločina kako je on već tada bio udomaćen u d11Ugim ewopskim 
zemljama. No u tome se ne sastoji najva~nija promjena. Naj-
važnija promjena, !roja predstavlja pravu pre!m-etniou u razvoju 
progona čarobnjaka u Hrva,tskoj, jest početak primjene torture 
kao tsključli'V'Og sred!Sltva »saznanja sittne« u ovim procesima.8) 
U to vrijeme crkva je raspolagala ve]tkom polirttlčkom vilašću 
te je sama, uz pomoć SV'O(jdh zloglasnih sudova inkvizicdije, pro-
gonđ!la čarobnjake na osnovi izg,rađenog toolioškog shvaćanja tog 
pojma. S w-emenom 011~va utječe i na svjetovino pravo pa je u 
njemu potpuno prev1Jadal10 teološlro gledište o ovom »zločinu«. 
Tako i jedni i dl1Ugi počiindru marsovno pmgonlirlli čarolbnđake, u 
pravilu žene iz potlačenih slojeva pučan3tva. Sve to je nastalo 
kao logična posljedica dubO!kog vjerovanja u realnost teolioških 
predodžbi o toj stvari. »Ta je reldigiozna zasliijep1jenost zatomila 
kod progonitelja vještica, cr~venih inkiv!izitora i svjetovnih su-
daca, sv,aJku moralnu slm'rupu'.lru, svaki procesualnd oprez pa su se 
u tim procesima događale najveće zloupotrebe što ih powaje 
mstorija kamenih procesa uopće. Sve je to išlo na račun bez-
brodnih žena iz potlačenih siojeva pučanstva, koje su masovno 
7) V BAYER, clt. djelo, str. 214. 
') V. BAYER, clt. dj., str. 232. 
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po~bale u najN"ećim muikama kao ž,rtve ovog religilioznog fana-
tizma«.9> 
Međutim, dok u Evropi, pa d u naJS u kontinentalllloj Hrvat-
skoj i Srbiji (gdje su tSk Ka<rađorđevlim zaJlronillrom ulcinuti, pe-
deset godina kasnije nego u Hrvatskoj, progoni vještica), vladaju 
dntenzivnd progoni, ova pojava i u ov:om razdoblju je u Dailma-
cijd nepoznata, pogotovo na otocima, upI'llros odredbama u statu-
tima gradova. 
Kako smo za ramje razdoblje već naveli, i u ovoj epohi po-
stoj.i jednostavno objašnjenje za ovu pojav:u: Venedija je još uV'i-
jek vladail.a Dalmacijom, a Vliid:jeli smo da je Venecija bila u ovoj 
stvari i QPreZIDa i rea1na pa nije dozVloljavala talkvih progona. 
Ipak, nailazimo na dva procesa gdje 00smo to na1manje oče­
kivali: Dubrovniik. Jedan je vođen 1660. a drugi nešto kasndje, 
1689. Ti procesi nrisu, međutim, manje strašni od . panonSikih. To 
su jedina dva poznata nam procesa vođena u Dubro~u u 
O'VIQllTl razdoblju. . 
Iz njill razabiremo da 1udilo proganjanja viještica nije mi-
moišlio ni ove kirajeve. »No ailro su ovo zaiiista bi(l'i jeddni slučajevi 
p<rogona vještica u ov:om m!'aju, trijeznost dubrova~ich upravljača 
zaslužuje svaflru pohvalu.«10) 
Iz svega ovoga mora se zaiključiit'i da je u Dalmaciji bilo raši-
reno vjerovanje u vješ.Uce, aili ne nalazimo podartaJkla da je bilo 
službenih progona, os1m dva netom navedena s1učaja i jednog 
lroji ćemo još priik:azaif1i. Nema sumnje, međulfilm, da je živo,t tih 
žena, mahom sta!'ih, koje su živjeil.e pod Qptužibom suseljana đa 
se bave magijom, bio težiak i sigumo često izložen spontanlim 
progonima seil.a. One nisu doživljavale lomaču, kao njihove ne-
sretne drugarke u klontJinentalnoj Hrvaif1skoj, ali mora1na atmo-
sfe<ra u kojoj su moraile žtvjeti, pa i :llizičkii. progoni, nisu sigurno 
biilii manje <jkrutni. VjerON"anja u more i vještice, koje je na 
Hvaru zabilježio A. I. Carić, morala su i time rez.ul~<rati. Te su 
žene, kao i drugdje, morale nevine Ispaštaiti z;a nedaće i nevolje 
!roje su pil"troda i sudiOOna sobom uV'ijek donosi.le, a seljak i težak, 
krajnje potlačen, pa stoga neuk i pr1imi1tivan, hrtro je da nađe 
nekog konikretnog krivca za to. 
Po neklim i~vorima, jednrian svojim deklretom Marija Terezija 
je 1758. godline ukinula .procese protiv vještica. Još prije toga 
ca<rica je nastojail.a simanj[fil to zlo time što je donesena odredba 
da se smrtne presude ne .smiju i~vršavati p11ije nego ih potvrdi 
dvor. Godine 1750. hrwtskii je sabor ozakonio talkvu odluklu. Ald 
to ne znači da procesa i spalj1i.vanja nije bilo i naikon toga, jer 
je takvo mo bilo teško najednom llikorijenliti.11) 
'> v. BAYER, cit. dj„ str. 311. 
10) V. BAYER, cit. dj„ str. 286, 291. 
11) V. BAYER, cit. dj„ str. 309; V. MAZURANIC, Prinosi za hrvatski 
pravno-povijesni riječnik, 1908, sv. I, str. 111-19. 
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I:stražuju6i ovu materiju nisam o sudskim priocesiima na oto-
ku Hvaru uspio naći IJJilkak!vlih podataka. U popisu ve1iikog kaptol-
skog arhiiva hvars!ke birslk<t11pije nema nikakvih podataka gdje bi 
se eventua1no moglo naići na nekakav trag. Stoga, budući da je 
očito da ni crkva, lmja je inače u ovom drugom . razdoblju vodila 
raČ<Ulna i putem iink'Viiziici.je i drugiih sviojih institucija kriviično 
progonila zLomn magiije, nema eviiJdentiran nijedan proces, može 
se tvrditi da službenih progona na o.toku Hva'ru nije bilo. 
Dodajmo na kraju jedan podatak iz lmjeg se vidi da je u . 
lmpnenom dlije1Lu Dalmacije bio pnzat p11ogon vještica, i to poslije 
1758. kada se k!rivio, čini mi se, umma da je progon nestao. 
Valentino Lago, lrojd je za vrijeme frainouske uprave u Dal-
madjri bio činovnik u Zadru, donosi neke podatke o progonu 
vještica u Dalmacijd.12) Na str. 380 (I sv.), pod datumom 20. V 
1808. (Lagova je knjd:ga pisana kironološkii) aifamo: 
... Invito al olero d'đinfiluire contro i pregiiudizii delle streghe. 
Iz tekista je očito da su F1ranoozi na:s1Joj,a1i i'skorijenditi suje-
verje o vješ·ticama pa poziivaju kler da u tome smisiiu djeLuje, 
što s obziirnm na viiijeme nije ne·obično. 
Međtlltdm, čitavih 15 godina kasnije, pod datumom 5. VII 1823. 
(Dalmacija je tada već bila austrijska), nail<azimo na jedan go-
tovo nevjerojatan slučaj ~sv. I, str. 389): »Nel viMagg~o dli Za-
vojane del oi<rcondaTio dJi Vei:igoraz, vengono abbruoiate vive le 
tre oontadine ... siccome imputate di stregonerlia, per aveT man-
giiato una creatura e infinita di couvi di animal'i minuti ;13) e per 
aver reso iinservibiHi le armi da tagl:Lo e da :fiuoco, di chi voleva 
difendere le prop11ie creatu,re ed i ~opri aillimaLi. Oosi sta soritto 
negli atti del processo.14) Alssilstette a.na solenita un vice - Ser-
dano della Forza terriltoria[e ed il capovilla 15) e si dimostrarono 
assen:cien1li. e griubi1anti ill pal'OOco ed il oooperaitore, due boni 
fratti dJi s. Francesco. Quante Oonsiderazrioni! 
Taj se strašni događaj odigrao, daik!le, uz asistenciju i svje-
tovne i duhovne vlasti. Lagov stav i komentar uz ove podatke 
sastoj.i se u potc11tavanju apsurda optu?Jbe i uz uziV1iku na kraju 
i.nformadije. Uostalom, on donosi ovo 45 godina naJkon događaja. 
Ipak, ovaj se događaj ne može uzeti kao karakterističan za 
Dalmaciju. Viigorac je dloduše još u DaLmaoijd, aM na nj.enoj pe-
riferiji, upravio na granici Turske, pa se taJko može donekle 
shvatilti da se talm nešto moglo odigrati u talko kasno vrijeme. 
12) V. LAGO, Memorie della Dalmazia, vol. I-III, 1869-1871. 
13) Misli se na sitno blago. 
1') Znači li to da je bio vođen proces? Ali kome, možda vješticama 
ili onima koji su !h spalili? Ovo ostaje kao zagonetka, pogotovu ako 
imamo na umu godinu. 
15) Bili su, dakle, prisutni podserdar pandura i glavar sela. 
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ZusammenfaJSSUng 
VON DEN HEXEN AUF DER INSEL HVAR 
Heute g1bt es, naitiir<Jiich, keinen Glaiuben von den Hexen 
mehr, doch noch lm vori,gen Jahrhundert war dieser Aberglaube 
auf HvaT . nooh lebenldig, so daiss ein Hvarer Boobachter,4) gegen 
das Ende des Jahrhrundfil'ts, noch manches interessantes MateriaJ. 
aufsammeln konnte. 
Zum Gliiok:, es war Illie in Da1maitien Hexen.prozesse gegeben, 
wie es im konVinentaJ.en K1-oatien, d'ie dem Oesterreich gehorte, 
der Fa11 war. Wie es woM bekamnt lst, VenedLg war in diesser 
mnsifcht kllug und vor<sichtlig. ln den stawten der daJ.matinischen 
Stadten - foLgends auch lm Hvarer - gi'bt es zwar Kapitel die 
eine solche Materie erortem (diesen AbeTgl!llU!ben gab es doch 
iiberall in EurQPa der Zelit), doch sie sind lmlapp und die Verord-
nungen sind sehlr vor<Sichtiig. DeT Autor kaliliil nur zwei FaHe der 
Hexenverfa1gungen - und auch des Veiibrennens - anfiih!ren, 
die beide, merikwiiro!igerweilse, noch im XIX Jh. stattfanden, 1808. 
und 1823. 
